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RINGKASAN 
 
Penumbuhan wirausaha baru dan pengembangan jiwa kewirausahaan 
usaha perlu ditingkatkan terutama pada sektor-sektor ekonomi yang 
menguntungkan, salah satunya sektor peternakan usaha sapi potong. Kecamatan 
Nogosari merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Boyolali yang merupakan 
daerah potensial untuk pengembangan usaha penggemukan sapi potong. 
Kecamatan Nogosari dikelilingi lahan persawahan yang menghasilkan limbah 
pakan ternak. Limbah pertanian tersebut berupa jerami padi, jerami kacang tanah 
dan jerami jagung. Populasi sapi potong di Kecamatan Nogosari sebanyak 7.552 
ekor, sehingga berpotensi untuk dikembangkan. 
Peternak Kecamatan Nogosari merupakan peternak rakyat dan bersifat 
turun-temurun sehingga kurang dalam kompetensi kewirausahaan dan orientasi 
kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan merupakan pengetahuan, sikap dan 
ketrampilan yang diperlukan oleh peternak dalam mengelola usahanya. 
Kompetensi kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, pemecahan 
masalah, inisiatif, perencanaan dan organisasi, kesadaran diri serta teknologi. 
Orientasi Kewirausahaan merupakan kecenderungan untuk melakukan inovasi, 
proaktif dan berani mengambil resiko dalam mengelola usaha. Penelitian ini 
bertujuan menganalisis pengaruh dan hubungan kompetensi kewirausahaan 
terhadap orientasi kewirausahaan usaha sapi potong terhadap peternak rakyat di 
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-April 2017 bertempat di 
Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Metode dalam penelitian ini 
menggunakan metode deskroiptif kuantitatif dengan teknik survei melalui 
pengisian kuesioner oleh responden . Metode penentuan responden menggunakan 
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metode sensus pada semua peternak yang mengikuti pelatihan dengan jumlah 
responden 42 orang. Metode penentuan lokasi penelitian dilakukan secara 
purposive (sengaja). Analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan 
reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji korelasi, dilanjutkan uji 
determinasi (R
2
), uji F, uji t dan uji asumsi klasik.  
Hasil uji validitas menunjukkan hasil yang valid rhitung > 0,304 (rtabel) dan 
reliabilitas nilai Cronbach Alpha > 0,6 pada semua variabel. Analisis regresi linier 
berganda diperoleh nilai persamaan Y = 0,741 + 0,350X1 + 0,246X2 + 0,264X3 + 
0,047X4 + 0,011X5 + 0,038X6. Nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,608, 
yang berarti bahwa variabel komunikasi, pemecahan masalah, inisiatif, 
perencanaan dan organisasi, kesadaran diri serta teknologi dapat menjelaskan 
variabel orientasi kewirausahaan sebesar 60,8% dan 39,2% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Variabel kompetensi 
kewirausahaan berpengaruh bersama-sama terhadap orientasi kewirausahaan 
dengan nilai Fhitung>Ftabel.(9,064 > 2,72). Hasil uji korelasi antara 0,495-0,707 
yang berarti memiliki hubungan sedang-kuat antar variabel. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa kompetensi kewirausahaan yang terdiri dari komunikasi, 
pemecahan masalah, inisiatif, perencanaan dan organisasi, kesadaran diri dan 
teknologi berpengaruh secara bersama-sama dan memiliki hubungan terhadap 
orientasi kewirausahaan. 
  
Kata kunci : Kompetensi kewirausahaan, orientasi kewirausahaan, sapi potong. 
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SUMMARY 
 
The growth of new entrepreneurs and the development of entrepreneurship 
business spirit needs to be improved especially in the profitable economic sectors, 
one of which is beef cattle business sector. Nogosari Sub District is one of the 
areas located in Boyolali District which is a potential area for the development of 
beef cattle fattening business. Nogosari Sub District is surrounded by farming 
land that produce animal feed waste. The farming waste is in the form of rice 
straw, peanut straw and corn straw. The population of beef cattle in Nogosari Sub 
District is 7,552, so it is potential to be developed. 
Nogosari Sub District livestock farmers are traditional farmers and are 
hereditary so lack of entrepreneurship competence and entrepreneurship 
orientation. Entrepreneurship competence is the knowledge, attitude and skills 
needed by the farmers in managing their business. Entrepreneurship competence 
is influenced by communication, problem solving, initiative, planning and 
organization, self-awareness and technology. Orientation entrepreneurship is a 
tendency to innovate, proactively and dare to take risks in managing the business. 
This study aims to analyze the influence and relationship of entrepreneurship 
competence to the entrepreneurship orientation of beef cattle business in Nogosari 
Sub District, Boyolali District. 
This research was conducted on February-April 2017, in Nogosari Sub 
District, Boyolali District. The method of research was quantitative descriptive 
method with survey technique to collect data by filling the questionnaire. The 
method of determining the respondents using census method on all farmers who 
attended the training with the number of respondents 42 people. The method 
research location was determined using purposive sampling. The researcher 
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analysed the data used validity and reliability, multiple linear regression analysis, 
correlation test, followed by test of determination (R
2
), F test, t test and classical 
assumption test. 
The validity test results showed valid results rcount> 0.304 (rtable) and 
reliability value Cronbach Alpha > 0.6 in all variables. The equation of multiple 
linear regression analysis is Y = 0,741 + 0,350X1 + 0,246X2 + 0,264X3 + 0,047X4 
+ 0,011X5 + 0,038X6. The determination coefficient (R
2
) is 0,608, meaning that 
communication, problem solving, initiative, planning and organization variable, 
self awareness and technology can explain the entrepreneurship orientation 
variable 60,8% and 39,2% influenced by other factors not included In this model. 
The entrepreneurial competence variable influences the entrepreneurship 
orientation with Fcount> Ftable (9,064> 2,72). The correlation test results between 
0.495-0.707 which means having a medium-strong relationship between variables. 
It can be concluded that entrepreneurial competence consisting of communication, 
problem solving, initiative, planning and organization, self-awareness and 
technology influence together and have relationship to entrepreneurship 
orientation. 
 
Keywords : Entrepreneurship competence, entrepreneurship orientation, beef 
cattle 
